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平均 59.9，中央値 68.5，最頻値 69，標準偏差 23.0，
歪度－0.84
上位 3名：芥川龍之介 96，小島政次郎 92，小山内
薫 92

















平均 64.8，中央値 66，最頻値 60，標準偏差 18.9，
歪度－0.53
上位 4名：泉鏡花 99，芥川龍之介 96，里見弴 95，
谷崎潤一郎 95














平均 70.9，中央値 78，最頻値 86，標準偏差 22.5，
歪度－1.3
上位 3名：里見弴 99，芥川龍之介 98，菊池寛 98，





















平均 78.1，中央値 78.5，最頻値 70，標準偏差 18.4，
歪度－1.79
上位 4名：九条武子 100，倉田百三 99，田中淳三
99，藤森淳三 99

















平均 75.4，中央値 78，最頻値 78，標準偏差 16.4，
歪度－0.94
上位 4名：九条武子 99，里見弴 99，倉田百三 98，
小山内薫 98












平均 54.1，中央値 59.5，最頻値 70，標準偏差 24.9，
歪度－0.44
上位 3名：菊池寛 100，谷崎潤一郎 96，久米正雄
95













平均 67.7，中央値 72，最頻値 72，標準偏差 21.8，
歪度－1.40
上位 3名：今東光 100，水守亀之助 98，葛西善蔵
92








平均 76.4，中央値 81，最頻値 70，標準偏差 21.7，
歪度－1.66
上位 3名：田中純 100，三上於菟吉 100，倉田百三
100









平均 57.7，中央値 66，最頻値 72，標準偏差 28.2，
歪度－0.69
上位 3名：里見弴 98，芥川龍之介 97，菊池寛 96



































天分 修養 度胸 風采 人気 性欲 未来
学殖 .376** .387** .399** .480**
天分 -.391** .655** .633**






























































学 殖 1.000 .410
天 分 1.000 .647
修 養 1.000 .268
度 胸 1.000 .339
風 采 1.000 .004
人 気 1.000 .665
腕 力 1.000 .023
性 欲 1.000 .036

















































合計 分散の％ 累積％ 合計 分散の％ 累積％ 合計
1 3.131 34.790 34.790 2.732 30.355 30.355 2.706
2 1.541 17.123 51.913 1.093 12.143 42.498 1.088
3 1.222 13.575 65.488 .740 8.217 50.715 1.110
4 .838 9.316 74.804
5 .708 7.868 82.672
6 .632 7.019 89.690
7 .376 4.179 93.870
8 .295 3.283 97.153




学 殖 .358 .349
天 分 .549 .575
修 養 .355 .844
度 胸 .306 .230
風 采 .206 .175
人 気 .582 .583
腕 力 .300 .676
性 欲 .279 .315












































1 1.000 －.060 .312
2 －.060 1.000 .145






1 .657a .432 .423 21.448
2 .732b .536 .521 19.541








B 標準誤差 ベータ t値
1
（定　数） 17.386 6.253 2.781 .007
人　気 .745 .105 .657 7.083 .000
2
（定　数） 62.576 13.162 4.754 .000
人　気 .648 .099 .572 6.534 .000
度　胸 －.511 .134 －.333 －3.809 .000
3
（定　数） 48.228 14.042 3.435 .001
人　気 .558 .103 .493 5.438 .000
度　胸 －.469 .131 －.305 －3.585 .001
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